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In No. 8/tg65 of the series ttAgricultural Statisticsttl the
StatisticaL 0fflce of the Suropean Comnunities has recently
published for the first  time infornation concerning forestry.
This 67-page publica.tion deaLe only with forestry and is
divided into four parts.
Part One concerns the stnrcture of forests and incl-udes data
on wooded areasl types of ownerehip and forestry methods, and
number and eize categories of enterpflses.
The structure of forests is  as followsl
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terms of area these forestry enterprises break down as follons:
o  5o ha,+ | 3 434 otg
50 - 1oO ha,  |  25 4O7
LOO ha. and above:  32 O97
part Two gi-ves figures for wood production from 1,950 to A963,
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of, wood in 196] breaks down as foLlows:
wood in the rough stripped of bark)
Broadl-eaVed TotaL
48 988 ?8 91r
Part fhree of the publication gi-ves the balance-sheet of  the
different  types of  wood in  the rough for  1.950-5J.
The supply bal-ance-sheets of, alL such wood fot  1961 ('OOC cilrlllo
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As to origio, imports in L953 broke dovrn as fol-lows:
(toclO cllrntr of wood j.n the rough stripped of bark)
Frorn EEC  Fron asscclated  I?om nou-menber Total
countriee  countries  '  countries
In addition to the import and export of wood in the rough,
wood products for industrial use are inported and exported.  These
include coniferous  sawnvrood, broadl,eaved sawnwood, sleeperst



















Part Four covers external trade and contains' inforrnation  on
the various first-processed products for 1960-63.
The annex recapi.tulates the precedlng data and suppliee
statisti.cs on forest area6 by region.  There is  a map giving an
overall view of the geographical  extent of forests in  tlne 243
















LtOfflce  etatistique  des Communautds  europ6enne6 pubJ.iel pour La
premLbre fois,  dans le  No 8/L965 qui vlent  de parattre  dans J.a s6rle ttstatistlque  ag*lcolerr I  des donn6es ooncernant ]-t6conomie forestLbreo
Cette publLcatJ.on ae 67 paged ne traite  que de statistl-gues
forestl-bres et  oe eubdivise en quatre partlesr
La premlbre partie  concerne La atructure  des for6ts  or) on
taruuve entre autres les  donnies sur Les superficies  boisdesl sur  La
catdgorie de propri6td  et  1e traLtenent sylvi.cole,6ur  le  nombre et
aa classe de grandeur des exploitatlons  forestibrese
IL  en rdeuLte 1e tableau exposi ci-dessorls concernant La
stru.cture des for€ts  3
A11ema-
gn€
tYanoe Itall.e  Pays- Belgique Luxenb'  CEE
Bas
for€ts
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La dcuri.lnlo partle,  aontLe{t  dee donndes sur la  production
cle bois r dc Lg6A b Lg63




































La productlon totale  de boLs penclant 1t annde Lg63 pour J.a
CDE s€ r6partit  oonne suit  3
l'??r looo mJ ce boLs brut  sa&s 6corce)  naeineux  FeuilLus  En-
-963
La troisibme partie  de ce faeciuule  concerne les  bilang de bo{s brut pende'rt J-es ann6es L96O/61 pour toutes lee sortes cle boLs.
Lee bilans  dtapprovlsJ"onnenent  en boi.s brut  total  (p""  lOOOsfl ce lrois brut  aana dcoroe) sont pour Ltannde LgG3 de t
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On ::rovenance des  Dn provenanoe des pays CES  pays associde
(p."  1OOO nJ de bois brut  sans
t{corce )
En provenance




Outre J-riraportation et  lrexportation  de b,oJ.s brut r or
importe et  on exporte des produits  de Lois dtoeuvre drinduetrj-et
entre autres des sciages r6sineux, des sclages feuilLusl  Ces
traversee de cherrrin de fer,  des pannsaux de bois,  das pAtes
de boisr  €t  on outre,  des produits  f,abriqu6s corrile du papier.
La quatribme partle  concerne le  commerce ext6rieur.  On
y trouve deg donn6es sur les  diff6rents  produits de premJ-bre
tranoforrnatl-on pour la  p6rl-ode L96A/63.
Reprenant lee donn6es prdcddentesl ltannexo pr6sente
clee statistiques  relatives  aux superf{cies boisdes rdpart:les
par r6glon;  une certe pernret dtavol-r utle vue drensemble sur
lt6tendue g6ographique des for€ts  dans lea 2l$ trnit6s
administratives des pays de J-a CEEr
-t-3Ft-:-